Stormvloeden op de Schelde: 2. Beschrijving van de Schelde en haar bijrivieren met algemene gegevens over het getij en een beschrijving van de stormvloed van 1.2.53 in de Schelde by Valcke, E. et al.
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eh voort, zee gel 
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noemt. 
tussen twee opvol-
........... , ...... "'; ....... 1 5 
De van de maan en van zon maximum bij volle-
en nieuwe maan en .... u.~u.J.~.u •. u .. eerste en het kwartier. 
Ook hebben bij 
geheten worden, het 
kwartier - de 
zekere vertraging tussen 
op de getijen. In onze 
halve dag à twee dagen. 
bedraagt 
dan springtijen 
het eerste en het laatste 
schil. Nochtans is er een 
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ze een en een 
plaatsen verbinden waar zich op De lijnen die 
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de getijhoogten in functie van de Zij wordt plaatse-
lijke getijkromme bijlage 2) en de algemene vorm 
van een sinusoi'de ten minste in volle zee. 
3. Het getij op de rivieren. 
zee, aan plant zich in 
deze zich sneller voort dan het 
van de Dit heeft voor gevolg 
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de Zenne ener en de Durroe anderzijds tot op plaatsen op 
bijlage 3 aangegeven. 
De 
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en aan op 
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r 9 en 10 meter onder 
met minimum van 
eft eerder de van 
van het tracé 
vorm die van de ene naar de re oever 
ove en 
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oevers, r onder water 
van de rivier 
Bre en 
Vlissingen neemt de 





volgen, dan stellen we vast dat ze eerst, · 
noorderoever volgt om dan over te naar de 
vertoont, 
Tussen 
is en die 
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de naam Honte 
waar zij 
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de naam van Pas van Terneuzen krijgt. Aan de overgang van de ene 
naar de andere oever heeft men de drempel van Borsele. De 
tussen de Honte en het vaarwater langs de Hoofdplaat worden Hooge 
en Lage Springer geheten. De schaar van de Bonte is de Everingen. 
Tussen de Pas van Terneuzen en de Everingen bevinden 
de Suikerplaat en de Middelplaat. 
De Pas van Terneuzen wordt op de 1:oorderoever gevolgd door 
het Middelgat en is er aan verbonden door de drempel van Baarland. 
De schaar van de Pas van Terneuzen is het Gat van Ossenisse. 
De platen die het Middelgat van de platen van Ossenisse scheiden zijn 
de Rug van Baarland, de Brouwerplaat, de Molenplaat en de platen van 
Ossenis se. 
Op het Middelgat volgt het Zuidergat, van elkaar gescheiden 
door de drempel van Hansweert. De schaar van het Middelgat is de 
Schaar van Walsoorden en is gescheiden van het Zuidergat door de 
Platen van Valkenisse. 
Op het Zuidergat volgt, op de noorderoever, het Nauw van Bath. 
De drempel tussen deze twee geulen is de drempel van Valkenisse. 
De schaar van het Zuidergat is de Schaar van de Noord en de platen 
tussen deze schaar en het Nauw van Bath gelegen zijn de Plaat van 
Saaftinge en de Middelplaat. 
Bij Bath vertoont de rivier, langs de zuiderkant, een zeer 
verbreding, die gevormd wordt door een uitgestrekte , het 
Verdronken Land van Saaftinge. Vanaf de drempel van Bath de loop 
van de rivier zuidwaarts gericht. De schaar van het Nauw van Bath 
is de Appelzak, die van de geul gescheiden is door de Ballastplaat. 
De geulen der Westersehelde zijn betrekkelijk diep vooral daar 
waar de kromming van het tracé uitgesproken is. In de Honte peilt 
men diepten onder laagwater van de orde van grootte van 40 m, in de 
Pas van Terneuzen 30 m (met een put van ongeveer 60 m), in het 
Middelgat 30 m, in het Zuidergat ZO m en in het Nauw van Bath 18 m. 
De natuurlijke diepten onder laagwater op de drempels zijn veel kleiner, 
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voor dieper dan 3 m. De breedte wijzigt zich echter weinig. Pas 
opwaarts klein Willebroek neemt de breedte op laagwater geleidelijk 
en bedraagt in de bocht te Rumst nog 7 5 m. Opwaarts van 
deze plaats in Beneden Nete en Dijle. 
bedraagt ongeveer 12 km. De 
De • de en de Kleine N ete. 
-----------------------------------------
Nete vanaf monding in de Ru pel tot aan 
Lier, waar ze gevormd wordt door de samenvloeiing van Grote en 
Kleine Nete, een lengte van ongeveer 16 km. 
De breedte tussen de dijken aan monding bedraagt 100 m, 
te Kathelijne-Waver is nog 60 m, te Lier nog 40 m. De breedte 
laagwater bedraagt aan monding 50 men te Lier nog 20 m, 
De drempels hebben nog een van ongeveer 2 m onder laagwater. 
De Beneden Nete door middel van een kanaal, vertrekkende te Duffel, 
verbonden met Albertkanaal te Viers 
en Kleine N ete plant zich het getij nog voort 
over een van 8 
De Dijle heeft een groter bovendebiet dan de Nete. Onder oog-
punt van tijvolume 
De diepten op de 
deze laatste rivier echter belangrijker. 
dan ook kleiner dan op de Nete. 
De getijvoortplanting op de Dijle afhankelijk van het al of 
niet geopend zijn van de stuw te Mechelen en van de grootte van het 
bovende biet. 
De lengte van de Dijle tot Mechelen bedraagt 6, 5 km. Bij lage 
bovenafvoer kan tot Haacht doorlopen, dit is tot 23 km van 
de monding te Walem. 
De breedte tussen de dijken bedraagt 70 m te Walem en nog 
40 m te Mechelen. Bij laagwater is de diepte op de drempels te 
Mechelen nog 1 m. 
. I .. 
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om de toe van deze streek te ver-
De breedte op laagwater aan de monding bedraagt 60 m. 
is hier slechts 1, 3 m diepte voorhanden. 
Te Hamme kan men nauwelijks nog spreken van een laagwater-
bedding : er vindt overstorting plaats op de drempels. Meer naar 
opwaarts wordt de toestand steeds slechter : het getij komt zeer 
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Het getij in het Schelde bekken is aan "r"'"'"'"r 
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Meetkundige plaatsen van hoogwater. Avondgetij 31. 1. 53. 
11 I! L 2. 53. 
ll 11 11 11 I. 2. 53. 
Overschrijding van gemiddeld hoogwater door de drie hoog-
waters van de stormvloed langs de Schelde. 
Meetkundige plaats van ramphoogwater +hoogste standen. 
Overschrijdingalijnen langs Westerschelde. 
Rechtstreekse correlatie Vlissingen-Antwerpen, 
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44 Stroomgat Frederik. 
45 Voorspelde en opgetreden water te 
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Tienjarige gemiddelden 1951-1961 Moyennes décennales 
Gomiddoldo hoogton . Cctos moyonnos Gomiddolde vortro · ging op Vltninqon Gamiddclde duur 
Springtij Doodtij Rotord moyen sur flurllo moyenne Midden. 
H.W. L.W. sto nd Vivo oOu Morto oou ~ lc n.nguo 
M.H. M.8. Ho uto ur H.W. L.W. H.W. L.W H.W. L.W. stijg•ng doling 
moyenne M.H . M.8. M.H. M.8. M.H. M.8. gognont pordont 
m m m m m m m h h h h 
4,45 0,66 2,56 4,82 0,46 3,97 0.99 0,00 0.00 5.56 6.29 
4.70 0,63 2,67 5,04 0,40 4,21 0.96 0,29 0.28 5.56 6.29 
4,96 0,58 2.77 5.30 0 .38 4,51 0,98 1,03 0,58 6,01 6.24 
5,11 0,56 2.84 5.44 0,15 4.59 0,84 I .27' 1,39 5.44 6,41 
5.08 0,47 2.78 5.47 0,29 4,58 0 ,72 1,32 1,51 5,37 6.48 
5,16 0.49 2,83 5,55 0,32 4,65 0.73 1,40 2.06 5,30 6,55-
5.27 0.49 2,88 5.66 0,32 4 ,75 0.74 1,48 2.21 5,23 7.02 
5,27 0,46 2.87 5,66 0,31 4.81 0.70 2,00 2.40 5,16 7,09 














Toutes les cotes sont réduites ~ la surface de référence locale: Moyenne des Bosses Bosies Mers de Vive Eau (M.B.B.M.V.E.) 
Roductiovlok 
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róf6ronco PROF. 8 
L.O. 
G.L.L.W.S. 
(1915-1920) N .K .D.-








BESTUUR DER WATERWEGEN 
SCHELDE 
ZANDVLIET- ANTWERPEN 
SAMENGESTELD UIT BELGISCHE 
OPNEMINGEN VAN 1960 EN 1961 
EN UIT DE HYDROGRAFISCHE KAARTEN 
VAN OE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
HORIZONTALE SCHAAL: 1/50.000 
Marcator's projoetie op do porallel van Antwerpen 
Europeso coördinaten 
Peilingen in decimeter, herleid tot het plaatselijk 





ADMINISTRATION DES VOIES HVDRAULIQUES 
ESCAUT 
ZANDVLIET - ANVERS 
DRESSE D'APRES LEVES BELGES 
OE 1960 ET 1961 ET CARTES 
HVOROGRAPHIQUES OES SERVICES 
MARlTIMES D'ANVERS 
ECHELLE EN PLAN : 1/50.000 
Projection Mercator sur Ie parellèle d'Anvers 
Coordonn&os européennes 
Sondeges en décimètres, rhduits ~ Ie surface de référence 


































MEETKUNDIGE AATS VAN HOOG-en LAAGWATERS 
GEMIDDELD GET'J 1950 
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GEMIDDELD GETIJ 1950 
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